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ACTA
GEOGRÁFICA
KANT, GOETHE E ALEXANDER HUMBOLDT: ESTÉTICA E PAISAGEM NA 
GÊNESE DA GEOGRAFIA FÍSICA MODERNA 
Antonio Carlos VITTE e Roberison Wittgeinstein Dias da SILVEIRA 
 
QUATRO CIDADES REVISITADAS: RECIFE, SALVADOR, RIO DE JANEIRO E SÃO 
PAULO NOS RELATOS DE VIAGEM DO SÉCULO XIX 
Solange Moura Lima de ARAGÃO 
 
O TERRITÓRIO NACIONAL, A SOJA E A IMPORTÂNCIA DA AVIAÇÃO NO 
ATUAL PERÍODO: A INCORPORAÇÃO DA REGIÃO CENTRO-OESTE À LÓGICA 
BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE GRÃOS 
Fabricio GALLO 
 
CIDADE, TERRITÓRIO E REDE NA MODERNIZAÇÃO AGRÁRIA DO BRASIL E A 
ABORDAGEM SOBRE MATO GROSSO 
Elias da SILVA 
 
A PESCA ARTESANAL COMO ARTE E COMO SIGNIFICADO CULTURAL: O 
CASO POTIGUAR 
Anelino Francisco SILVA 
 
A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A MINIMIZAÇÃO DOS 
IMPACTOS DECORRENTES DE EVENTOS PLUVIAIS EXTREMOS NOS ESTADOS 
DE MINAS GERAIS, SANTA CATARINA E SÃO PAULO ENTRE 2008 E 2010 
Edson Soares FIALHO e Dayana Debossan COELHO 
 
EL PATRIMONIO CULTURAL COMO GENERADOR DE IDENTIDAD LOCAL 
DESDE UNA VISIÓN ANALÍTICA DEL RELATO DE ACTORES INVOLUCRADOS. 
ESTUDIO DE CASO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DANIEL CERRI 
(PARTIDO DE BAHÍA BLANCA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
ARGENTINA) 
María Belén KRASER e María Amalia LORDA 
 
A EFICÁCIA DA E.T.E. DE CORUMBATAÍ AVALIADA PELA TÉCNICA DO AZUL 
DE METILENO 
Adriano Bortolin MONTEIRO e Adler Guilherme VIADANA 
 
“EL DISCURSO DEL DESARROLLO” UNA LÓGICA PARA LA COLONIZACIÓN 
DEL PENSAMIENTO 
Tulio Andrés Clavijo GALLEGO 
 
CONFLITOS E TERRITORIALIDADES ÉTNICAS NO ESPAÇO URBANO DE 
KOUROU- GUIANA FRANCESA 
Charles Benedito Gemaque SOUZA 
 
O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO RONDONIENSE REVISITADO: 
DA COLÔNIA AO GOLPE DE 1964 
Murilo Mendonça Oliveira SOUZA e Vera Lúcia Salazar PESSÔA 
 
O LAGO IGAPÓ: ALGUNS ELEMENTOS ACERCA DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO DA CIDADE DE LONDRINA-PR 
Carlos Alexandre BORTOLO e Tania Maria FRESCA 
 
ESPACIALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS CRIADOS NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS NO PERÍODO DE 1986 A 2007: PERSPECTIVAS E DESAFIOS NO 
PRÉ E PÓS CONQUISTA DA TERRA 
Luciana Carvalho e SOUZA, Humberto Tomaz GONZAGA e João CLEPS JUNIOR 
 
